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表  開・見学した感想の一覧 
武蔵丘短期大学紀要 第27巻 























     て、ご自身の授業の質が向上すると感じたところはど









     したほうがよい点や、こういう形でやってみたいな























































表  りかえりに対するコメントの一覧 
本学におけるアクティブ・ラーニングの取り組み 
－ 84 － 
かを紹介することとする。 
（2）本研修の対象 
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